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Programa i estructura
de les normes ISBD
1. Una mica d'història
Les normes ISBD no es poden
entendre aïlladament com una
normativa més per a la descripció
bibliogràfica; s'han de considerar com
un exponent reexit de l'intent que hi ha
des de fa uns anys d'assolir, a nivell
internacional, l'intercanvi de la
informació bibliogràfica. Aquest
intercanvi, per tal de realitzar-se,
necessita una estructura de centres
bibliogràfics que recopilin la
informació bibliogràfica d'una àrea
geogràgica determinada, però també
necessita uns codis comuns que
permetin que les notícies que
s'intercanvien puguin ser utilitzades en
altres llocs a més a més del país
productor.
De tots aquests temes tracta el CBLJ
(Control Bibliogràfic Universal),
programa a llarg termini, adoptat per
la Unesco i per la FIAB, que pretén de
desenvolupar un sistema mundial per
al control i l'intercanvi d'informació
bibliogràfica que farà disponible,
universalment i ràpidament aquesta
informació amb una estructura
universalment acceptada.
El CBU té com a base dos principis:
«—el reconeixement que cada país és el
més qualificat per identificar i registrar
les publicacions dels seus autors
nacionals, i
—l'aceptació, per part de tots els
països , de la normativa bibliogràfica
internacional, a l'hora de fer els
registres bibliogràfics». (1)
Així ens trobem amb un programa
d'internacionalització de codis per fer
registres bibliogràfics, que ja ha assolit
certes realitzacions pel que fa al format
d'entrada d'informacions
bibliogràfiques a ordinadors
—MARC—, als encapçalaments (2), i,
sobretot, pel que fa a la normativa de
descripció bibliogràfica —les ISBD.
Tant és així que una de les
recomanacions de l'International
Congress on National Bibliographies,
celebrat a la Unesco el 1977,
s'expresava en aquests termes:
«La bibliografia nacional hauria
d'emprendre la responsabilitat de
preparar els registres bibliogràfics
exhaustius de la seva producció
nacional i, en fer-ho, seguir les regles
de catalogació internacional i adoptar
normes bibliogràfiques internacionals,
específicament les ISBD, i els sistemes
de numeració internacionals com són
ara l'ISBN o l'ISSN; hauria de
mantenir un sistema de control
autoritzat per a noms nacionals,
personals i corporatius i per a títols
uniformes, d'acord amb les directrius
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nacionals; i hauria de considerar
l'adopció d'un esquema de classificació
internacionalment utilitzat». (3)
La primera de les ISBD, la dedicada a
monografies, és el resultat final de les
discussions tingudes a l'International
Meeting of Cataloguing Experts
(Copenhagen, 1969). L'any 1971 en
sortí una edició provisional i el 1974 es
publicà la primera edició normalitzada.
Paral·lelament, i des del 1971, la Secció
de publicacions en sèrie de la F1AB
treballava en la confecció d'unes
normes de descripció bibliogràfica per
a publicacions en sèrie —ISBD(S)—,
que seguien de prop l'estructura i els
conceptes de la ISBD(M). Però, a
causa de les diferències entre els dos
tipus de document i de la necessitat
que la descripció de les publicacions en
sèrie fos compatible amb les Pautas del
ISDS (4), s'imposava la revisió
d'algunes zones. Mentrestant, i abans
que s'arribés a un document final de la
ISBD(S), el programa ISBD de la
FIAB s'havia anat ampliant a altres
materials, i la Secció de catalogació de
ia FIAB, per un costat, i el Joint
Steering Committee for the Revisión of
the Anglo-American Cataloguing Rules
(JSCAACR) —que treballava també en
aquestes qüestions de cara a completar
el codi revisat de les AACR—, per un
altre, s'havien adonat d'algunes
inconsistències i incompatibilitats entre
els textos de les distintes ISBD. A
instàncies dei JSCAACR, el 1975 hom
acordà de treballar en la confecció
d'una estructura general —la
ISBD(G)— que, malgrat que no hagués
de servir al catalogador,
desenvoluparia un esquema general
sota el qual s'estructurarien totes les
ISBD especialitzades, encara en
projecte.
El text anotat de la ISBD(G) es publicà
el 1977 i la seva aparició obligà a la
revisió del text de la ISBD(M) del
1974, que no s'ajustava totalment a Íes
directrius dictades per la ISBD(G). La
primera edició normalitzada i revisada
de la ISBD(M) aparegué el 1978.
Mentrestant, començaven a aparèixer
les ISBD especialitzades: per a
publicacions en sèrie —ISBD(S)
1977—, per a materials no impresos
—ISBD(NBM), 1977—, per a material
cartogràfic —ISBD(CM), 1977—, per a
llibres rars —ISBD(A), 1980—, per a
partitures musicals —ISBD(PM),
1980—, i per a anàlisi de documents
—ÏSBD(CP), en curs de confecció.
Com ja ha quedat dit, la ISBD té un
objectiu principal: el de facilitar la
comunicació internacional de la
informació bibliogràfica, objectiu que
s'assoleix
1) fent intercanviables les noticies
provinents de diferents fonts, de
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manera que les notícies produïdes en
un país puguin ser integrades fàcilment
en catàlegs de biblioteques o en
bibliografies d'un altre país;
2) facilitant la interpretació de notícies
tot superant barreres lingüístiques, a fi
que les notícies en una llengua puguin
ser interpretades pels usuaris d'altres
llengües, i
3) facilitant la conversió de les notícies
bibliogràfiques al format llegible per
màquina.
2. Estructura de la ISBD
L a ISBD divideix la descripció
bibliogràfica en zones que inclouen,
individualment, elements determinats
que s'aïllen i s'identifiquen mitjançant
signes de puntuació. A més a més, la
ISBD prescriu la llengua que s'ha
d'utilitzar en cada una de les zones de
la descripció (la llengua del document
o bé la del centre catalogador) i
estableix, dins d'una zona, la part del
document que ha de proporcionar la
informació.
Tractarem ara, amb més detall, les
parts constituents de l'estructura de la
ISBD englobades en la seva
complexitat:
a) Les zones
La ISBD divideix la notícia
bibliogràfica en vuit zones: zona 1, del
títol i de la menció de responsabilitat;
zona 2, de l'edició; zona 3, específica
per a certs tipus de documents o per a
certes categories de publicacions; zona
4, de la publicació, de la distribució,
etc.; zona 5, de la descripció física;
zona 6, de la col·lecció; zona 7, de les
notes , i zona 8, del número
normalitzat i modalitat d'adquisició.
Aquestes zones són comunes a totes les
ISBD, però varien els elements
constituents de cada zona i, a més,
algunes ISBD especialitzades no
utilitzen certes zones. Com podem
veure, les zones fan un primer
repartiment de categories entre els
diferents elements que componen una
descripció bibliogràfica. Les zones se
separen entre si per punt, espai, guió,
espai ( . --) .
b) Els elements
Sempre dins de l'esquema de la
ISBD(G), cada ISBD especialitzada es
concreta en cada una de les zones en
uns elements propis i específics. Així,
segons que el document descrit sigui un
llibre imprès o un disc sonor, els
elements que configuraran la zona de
la descripció física, per exemple, seran
pàgines o volums i les dimensions dels
llibre en cm, o bé la designació «disc
sonor» acompanyada dels minuts de
duració, de les revolucions per minut,
del diàmetre i d'altres elements quan
siguin necessaris.
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Cada element d'una zona va precedit
d'un signe de puntuació propi que el
caracteritza. Aquest aïllament, per
zones i per elements, permet ia
comprensió internacional de les
notícies bibliogràfiques fetes a partir
de la ISBD.
En fer una descripció no és obligatori
d'utilitzar tots els elements previstos
per a determinada zona. Molts
elements apareixen a la majoria dels
documents, però no a tots. A més,
com veurem més endavant, un centre
bibliogràfic o una biblioteca pot
seleccionar els elements que inclourà en
les seves descripcions sempre, és clar,
que respecti l'ordre dels elements i la
puntuació prescrita per la ISBD.
A tall d'exemple donem a continuació
els elements que componen la ISBD(M)
amb l'ordre i la puntuació establerts:
Títol propi = títol paral·lel :
informació complementària del títol /
menció de responsabilitat. — Menció de
l'edició / menció de responsabilitat
relativa a l'edició, menció addicional
de l'edició. -- LLoc de publicació :
nom de l'editor, data. -- Designació
específica del tipus de document i
número d'unitats materials : menció
d'il·lustracions; dimensions. - (Títol de
la col·lecció = títol paral·lel de la
col·lecció : informació complementària
del títol de la col·lecció, ISSN ; número
de la col·lecció. Subcol·lecció = títol
paral·lel de la subcol·lecció :
informacions complementàries de! títol
de la subcol·lecció, ISSN ; número de
la subcol·lecció). -- Notes. - ISBN
(observacions a l'ISBN) : preu
c) Les prescripcions de llengua per
zona.
En tenir la notícia bibliogràfica
dividida en distintes zones clarament
diferenciades, cada zona pot rebre un
tractament lingüístic propi d'acord
amb la relació, més o menys estreta,
que tingui amb el document o amb el
catàleg. Així, les informaciona de les
zones 1, 3, 4 i 6, les més lligades al
material que es descriu, es transcriuen
sempre i totalment en la llengua i en
l'escriptura de la publicació, fins i tot
quan hi introduïm informació que no
prové de la font principal d'informació
prescrita per a la zona; les altres zones
van en la llengua del catàleg. Aquest
tractament lingüístic diferenciat permet
de combinar clarament en el catàleg la
llengua original de la publicació amb la
pròpia del centre catalogador. Per altra
banda, aquesta diferenciació lingüística
de les zones està estretament lligada a
les fonts principals d'informació de les
quals s'extreuen els elements que
configuren cada zona: les informacions
que s'han d'obtenir d'una part molt
concreta del document (com per
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exemple la portada, els preliminars o el
colofó, en el cas de llibres impresos)
van en la llengua del document; les que
es dedueixen del document sencer o
que fins i tot es poden obtenir de fora
del document (com per exemple la
descripció física o el número
normalitzat) van en la llengua del
catàleg.
d) Les fonts d'informació prescrites
per a cada zona.
La ISBD també diferencia entre zones
a l'hora de prescriure la font que ens
ha de subministrar la informació que
ens constituirà en els diferents elements
de cada zona. Cada zona tindrà una
part del document que constituirà la
font principal d'informació per aquella
zona. En el cas del llibre imprès, per
exemple, la font principal per a la zona
del títol i de la menció de
responsabilitat és, únicament, la
portada; en canvi, a l'hora d'extreure
la informació que formarà la zona de
la col·lecció, podem acudir a qualsevol
part de la publicació. Quan la
informació que es presenta en una
zona determinada no es treu de la font
principal prescrita per a aquesta zona,
aquesta informació va entre
claudàtors.
3. Validesa general del projecte de les
ISBD
JL esquema que ha quedat dibuixat en
l'apartat anterior és vàlid per a
descriure tots els materials que es
poden trobar en una biblioteca, i
aquests materials actualment ja no es
limiten a llibres i publicacions
periòdiques, sinó que es va estenent a
altres documents (microformes, discs,
cassettes, vídeo tapes, gravats, mapes,
diorames, maquetes i un llarg etcètera).
Ara bé, davant de les ISBD publicades
podríem creure que no se satisfan totes
les necessitats, almenys per ara; així, si
comparem els material que, sense
pretendre ser exhaustius, hem
enumerat més amunt amb les ISBD
publicades, ens trobem que sols a
alguns d'aquests documents els
correspon una ISBD específica (les
publicacions en sèrie i els mapes, per
exemple), mentre que per altres
haurem d'acudir, forçosament, a la
ISBD(NBM), que estructura i organitza
la descripció de tota una sèrie de
materials ben diversos. El fet que una
ISBD reculli la descripció de materials
tan distints els uns dels altres, lluny
d'ésser una insuficiència, és una
mostra més de la validesa de l'esquema
general, com també ho és el fet que les
AACR/2, que foren publicades l'any
1978, recollissin ja, en la seva primera
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part dedicada a la descripció, algun
capítol sobre la descripció de certs
materials —com, per exemple, la
música impresa— que no havien de
veure la llum en la seva versió
normalitzada fins bastant més tard.
En un moment donat i bastant al
pricipi de la història de les ISBD, va
haver-hi el perill que no s'arribés a un
acord general. Era quan hom
començava a treballar en l'esquema de
la ISBD(S); per un costat hi havia la
ISBD(M) ja quasi estructurada i, per
l'altre, l'ISDS, Sistema internacional
de dades sobre publicacions en sèrie,
que el 1972 havia creat un centre
internacional que, assistit per tota una
xarxa de centres nacionals, es
proposava de posar en funcionament
un sistema per al registre mundial de
publicacions en sèrie de totes les
procedències i disciplines, havia donat
una sèrie de pautes i havia establert els
elements que formarien els registres
bibliogràfics d'aquestes publicacions.
Hi havia un cert interès que no hi
hagués incompatibilitats entre ambdós
sistemes i, per altra banda, hom volia
seguir de prop l'esquema de la
ISBD(M), però hi havia ja una primera
incompatibilitat en la definició de títol
propi, que usava aquest últim sistema
descriptiu, i el de titol-clau que havia
creat l'ISDS: no sempre el títol propi
d'una publicació en sèrie coincidia amb
el seu titol-clau. Hem vist que,
mentrestant, i davant d'algunes
inconsistències, es decidí de treballar
en un esquema general, la ISBD(G). El
1975, després de llargs debats i de
sospesar la conveniència d'apropar-se
més a la ISBD(G) o de mantenir el
concepte de titol-clau o distintiu, més
proper a l'ISDS, el grup de treball que
preparava la ISBD(S) decidí que era
més convenient de seguir la ISBD(G) a
l'hora d'aconseguir un esquema que
fos vàlid per a qualsevol tipus de
document. Hom considerà puix que la
ISBD era una estructura merament
aplicable a la descripció de documents
i no tenia en compte el concepte
d'encapçalaments o entrades, res no
impedia que les biblioteques o centres
bibliogràfics que ho creguessin
convenients per a les seves necessitats,
utilitzessin el titol-clau com a
encapçalament o com a títol uniforme
a l'hora d'alfabetitzar les notícies
bibliogràfiques en un catàleg o llista.
Resolta, doncs, aquesta possiblitat de
dissidència per la ISBD{S), ja no hi
hagué cap problema perquè totes les
altres ISBD especialitzades seguissin
pas per pas l'esquema general.
Per acabar d'examinar l'estructura
general de la ISBD i veure com
s'adapta a qualsevol material, hem de
subratllar que algunes de les ISBD
especialitzades no utilitzen
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preceptivament les vuit zones en les
quals es divideix la descripció. Deixant
al marge que en descriure un document
concret ens puguem trobar que aquest
no ens proporcioni la informació
pertinent per a una zona determinada,
en general podem dir que totes les
categories de documents són
susceptibles de proporcionar
informació per a totes les zones llevat
de la tres, la qual, per definició, queda
reservada per a certs tipus de
documents o per a certes categories de
publicacions. De moment només la
utilitzen la ISBD per a publicacions en
sèrie i la ISBD per a materials
cartogràfics. La primera d'aquestes
ISBD anomena la zona tres zona de la
numeració i hi dóna informació sobre
la designació numèrica i cronolgica del
primer número de la sèrie i de l'últim,
si és que ha deixat de publicar-se. En
la ISBD(CM) aquesta zona s'anomena
de les dades matemàtiques i els
elements que s'hi recullen fan
referència a l'escala, al tipus de
projecció i a la presència de
coordenades i equinoccis en el
document que es descriu.
Finalment, i per acabar de donar
proves de l'aplicabilitat i eficàcia del
model ISBD, hem de dir que els
elements que entren en la descripció
bibliogràfica segons aquest esquema,
són els mateixos que s'utilitzen en les
descripcions bibliogràfiques més o
menys tradicionals —ampliats, és clar,
a qualsevol tipus de document—, però
ara queda molt menys marge per a la
vacil·lació en el moment de distribuir
aquests elements en el lloc que els
pertoca dins de la descripció. Ara bé,
hem d'assenyalar alguna peculiaritat
que pot sobtar en el moment de
comparar aquest model amb el que
hem anat seguint a les nostres
biblioteques. I potser el detall que
crida més l'atenció en relació a la
nostra forma de fer és la inclusió, en el
cas de la ISBD per a publicacions en
sèrie, dels fons d'una col·lecció
particular —és a dir, els números o
volums que una biblioteca determinada
té d'una revista o publicació
periòdica— en una nota i no en el cos
principal de la notícia bibliogràfica.
Aquesta pràctica, que a nosaltres ens
pot semblar estranya, era ja d'ús comú
en altres codis: la primera edició de les
AACR(5) i les mateixes Instrucciones
para la redacción del catálogo
alfabético de autores y obras anónimas
en las bibliotecas públicas del Estado
(6) seguien, en aquest punt, la mateixa
fórmula.
4. Acceptació de la ISBD
Xer molt vàlid que fos l'esquema de
la ISBD no s'aconseguiria un dels seus
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objectius principals, el d'arribar a ésser
un sistema internacional, si el model
no hagués assolit una àmplia
aquiescència de les biblioteques i
centres bibliogràfics. Una extensa
bibliografia, publicada per la mateia
FIAB (7), que recull la literatura que
s'ha anat desenvolupant al voltant del
tema de la ISBD, ens mostra que, si
més no, hi ha hagut des de bon
començament un interès molt
pronunciat pel projecte, però això no
és estrany: un model de descripció
bibliogràfica que intentava d'assolir la
internacionalitat a la força havia de ser
atractiu. I aquesta atracció no fou
motivada solament per la curiositat,
sinó que els resultats concrets foren
evidents molt aviat.
De l'edició provisional de la 1SBD(M)
només hi hagué dues traduccions, la
portuguesa i la castellana, però quan el
1974 sortí la primera edició
normalitzada aviat fou traduïda a deu
llengües i l'adoptaren diversos codis de
catalogació. El mateix any les AACR
editaren la revisió del capítol 6, dedicat
a la descripció bibliogràfica, d'acord
amb la ISBD(M), la qual cosa significà
que el model fou adoptat per gran part
dels països de parla anglesa que
seguien aquest codi. A més a més la
ISBD fou també adoptada per les
normes de catalogació danesa, per les
holandeses, hongareses i soviètiques i
l'Association française de
normalisation (AFNOR) editava la
norma francesa homologada. Fins al
juny del 1980 s'havien publicat quatre
traduccions de la primera edició
revisada de la ISBD(M); actualment ja
n'hi ha bastants més, entre els quals
hem d'incloure la catalana.
De mica en mica han anat apareixent
traduccions a diverses llengües de les
distintes ISBD i, a part dels codis
multinacionals que les han integrades
com a sistema de descripció —les
AACR i Regeln für die alphabetische
katalogisierung utilitzades a les dues
Alemanyes i a Àustria—, l'han adoptat
també molts codis nacionals —els de
Dinamarca, Finlàndia, França,
Hongria, Japó, Països Baixos, Suècia i
Suïssa. Potser cal dir que fins el
moment actual, i segons les nostres
fonts, la ISBD que ha rebut més
atenció o que ha originat més
bibliografia ha estat la dedicada a
monografies, seguida per la dedicada a
publicacions en sèrie. Això té dues
motivacions: per un costat són les dues
que tenen una història més llarga i, per
l'altre, aquests dos materials són,
encara, els més nombrosos en les
biblioteques d'arreu del món.
Si és que cal donar una prova més de
l'acceptació de la Descripció
bibliogràfica internacional
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normalitzada, hem d'afegir-hi que
moltes bibliografies nacionals l'han
introduïda com a sistema descriptiu.
L'any 1977 es comptaven ja vint
bibliografies que la utilitzaven (8),
entre les quals hi havia la Bibliografia
española. Encara que no tenim dades
més actuals, hem de suposar que
aquestes xifres han augmentat en els
darrers anys i és curiós remarcar que, a
part d'un bon nombre de països
europeus, a la llista, s'hi integren
també una bona colla de països que
són dins de la llista dels anomenats
països en vies de desenvolupament i
subdesenvolupats. Aquest fet no té res
d'estrany puix que molts d'aquests
Estats han hagut de començar per
crear una estructura bibliotecària i
bibliogràfica i per a això han comptat
amb l'ajuda dels organismes
internacionals i han pogut aplicar els
sistemes més nous sense haver-se de
plantejar el problema d'adequar
estructures antigues o formes de fer
més tradicionals, perquè aquestes o
eren inexistents o eren molt incipients.
En un article recent, Dorothy
Anderson planteja els problemes
d'adaptació de la ISBD a les
escriptures orientals (9), la qual cosa
ens demostra com l'interès pel projecte
ISBD traspassa fins i tot el món
occidental i busca solucions per a
alfabets molt diferents als romànics.
En el començament parlàvem del CBU
i dels seus objectius; no es pot dir
encara que s'hagi arribat a culminar el
seu programa, però, si més no, amb la
creació del model ISBD i amb la vasta
acceptació que està tenint arreu s'ha
posat una base, que sembla sòlida, per
tal d'arribar a un sistema d'abast
mundial per al control i l'intercanvi de
la informació bibliogràfica.
L'establiment d'un esquema de
descripció bibliogràfica és, potser, la
part més compromesa de la tasca que
s'ha proposat fer aquesta oficina de la
FIAB, però és innegable que s'estan
aconseguint fites importants per al
desenvolupament d'un sistema
internacional de comunicació que, a la
llarga, és possible que deixi de ser una
utopia.
5. Valoració i comentaris
A l marge de l'acceptació
internacional que la ISBD pugui tenir,
i del paper que acompleixi en facilitar
l'intercanvi de notícies bibliogràfiques,
presenta també una sèrie de
característiques que fan que el seu ús
en un catàleg de biblioteca, en una
bibliografia o en una llista no presenti
problemes i sí, en canvi, molts
avantatges.
a) En primer lloc, la ISBD contribueix
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a la uniformitat dels catàlegs pel que
fa a la descripció bibliogràfica. Una
xarxa de biblioteques que no tingui la
catalogació centralitzada té, si usa la
1SBD, la garantia que les noticies
procedents de cada centre podran
integrar-se en un catàleg col·lectiu que
resultarà uniforme en tot allò que és
relatiu a la descripció. A més, fóra
possible d'utilitzar íntegrament la
descripció de notícies redactades segons
la ISBD procedents d'altres centres
bibliogràfics aliens a la pròpia xarxa
—Biblioteca Nacional, bibliografies
nacionals... Aquesta fornia de treballar
no sovinteja encara en el nostre país,
però a altres països és una pràctica
habitual que estalvia esforços i
representa una economia notable. A
Catalunya les biblioteques no
acostumen a utilitzar en el seu propi
catàleg notícies redactades per altres
centres, entre altres motius, per la
diversitat de codis de catalogació que
s'apliquen en les biblioteques o centres
bibliogràfics. L'ús de la ISBD fóra un
primer pas cap a la consecució de
l'intercanvi de notícies bibliogràfiques.
b) En segon Hoc, la introducció de la
ISBD en el catàleg d'una biblioteca no
suposa cap trasbals greu. El temor que
molts professionals tenen a l'aplicació
de noves normatives o de codis
modificats —siguin de catalogació o de
clasificació— ve del fet que aquests
introdueixen canvis importants que
afecten la coherència interna del
catàleg i que obliguen a una feixuga
revisió i, fins i tot, en els casos més
greus, a tancar catàlegs per iniciar-ne
de nous que es regeixin pel nou codi o
per la normativa modificada.
Qualsevol biblioteca amb uns quants
anys de vida combina, però, la
coherència dels encapçalaments amb
una diversitat de formes en la
descripció i, per això, l'ús de la ISBD,
en afectar únicament la descripció
bibliogràfica, no provoca cap trastorn
en l'ordenació de les fitxes dels distints
catàlegs que s'apleguen en una
biblioteca, solament aporta una nova
forma de presentació de la part
descriptiva de la fitxa, en el cos de la
notícia bibliogràfica, però sense que
això comporti cap mena de canvi en la
forma de les entrades o
encapçalaments. Una altra cosa fóra si
hom parlés d'aplicar un nou codi de
catalogació.
c) La ISBD combina la seva estructura
fixa amb una gran versatilitat que la fa
completament adaptable als
requeriments de qualsevol catàleg o
llista. Primerament no cal extreure
d'una publicació o document tots els
elements que componen la ISBD i no
solament perquè no sempre els trobem
tots en el document que transcrivim,
sinó, sobretot, perquè cada centre és
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lliure de triar i de seleccionar, segons
les seves necessitats, aquells elements
que creu indispensables i de rebutjar
aquells que no creu imprescindibles.
Evidentment, hi ha uns elements del
tot fixos —títol, menció de
responsabilitat, menció d'edició, lloc i
data d'edició...—, però n'hi ha d'altres
—totes les mencions paral·leles, per
exemple— que molt bé poden ser
sobrers en notícies destinades a
finalitats molt concretes. L'elecció
d'uns elements determinats configura
un nivell d'informació que, això sí,
haurà de ser invariable per al centre
que l'estableixi. Les AACR/2 proposen
tres nivells d'informació (10). El
primer, força restringit, podria ser útil
per a ressenyes i citacions
bibliogràfiques, el segon per a
biblioteques i el tercer, que hauria
d'incloure tots i cada un dels elements
de la ISBD, es destinaria a les
bibliografies nacionals i a les grans
biblioteques o centres que s'ocupen de
recollir i registrar, en el cas de les
monografies i de les publicacions en
sèrie, la producció nacional. Cada
centre, segons les seves necessitats i
funcions, pot escollir algun d'aquests
tres nivells o es pot establir un de més
adequat als seus objectius. En segon
lloc, les estipulacions de la ISBD no
afecten la distribució dels elements en
la notícia; si es respecten ies normes de
puntuació es pot mantenir la
distribució tradicional dels elements
(punt i a part, per exenple, en iniciar la
zona de l'edició, distribució, etc. o en
iniciar la descripció física del document
catalogat, etc.). Finalment, alguns
punts de la ISBD resten sense
especificar, com a opcionals; la seva
concreció queda en mans del centre
bibliogràfic o de les recomanacions de
l'organisme apropiat de cada país.
d) Una vegada que el centre
bibliogràfic o catalogràfic o la
biblioteca han establert el seu propi
nivell d'informació o han adoptat un
nivell ja constituït per algun codi
catalogràfic, tenim com a resultat una
llista d'elements ordenants que seran
els que conformaran la part descriptiva
de la notícia bibliogràfica, sempre és
clar, que estiguin presents en el
document que es descriu. Tot això
suposa un gran avantatge per al
catalogador que, d'aquesta manera, té
el treball molt més sistematitzat.
Descriure un document consistirà a
extreure'n els elements ja ordenats i
assenyalats a priori pel nivell
d'informació establert a partir d'una
visió global i general del document.
e) La ISBD no deixa de ser una
normativa general i, per aquest motiu,
no té la capacitat de resoldre alguns
casos concrets que, esporàdicament, es
poden presentar al catalogador o al
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professional que ha de descriure una
col·lecció de documents. La producció
bibliogràfica, o de qualsevol altre
material susceptible de ser descrit, és
viva i no està subjecta a normalització;
és difícil, doncs, abraçar en una
normativa tots els casos de paginacions
anòmales o les diferents formes en què
els títols es poden presentar, per posar
uns exemples. Tant és així que les
institucions biblioteconòmiques, a
l'hora d'establir codis de catalogació
per als seus països respectius, han
ampliat i concretat alguns punts per a
cada material, apte per ser descrit
segons alguna de les ISBD, tota una
sèrie d'aspectes que o bé la norma
general deixa com a opcionals o bé no
tracta. També l'AFNOR ha publicat la
norma francesa homologada (11) que
amplia la ISBD(M) amb la resolució
d'una bona colla de casos concrets que
es poden presentar amb una certa
freqüència. A Catalunya, l'Associcació
de Bibliotecaris de Catalunya, la
Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca
Provincial i Universitària, l'Escola de
Bibliología, l'Institut Català de
Bibliografia i la xarxa de Biblioteques
Populars de la Diputació de Barcelona,
han elaborat unes breus recomanacions
que creuen pertinents i útils a l'hora
d'usar la ISBD(M) (12).
Amb les ISBD, i d'una forma molt
especial la ISBD(M), ens encarem amb
una normativa internacional, tant per
la seva intenció com per l'àmplia
utilització que se'n fa, que és totalment
aplicable a qualsevol biblioteca sense
que la seva introducció tingui res de
traumàtic. La tradició bibliotecària
catalana, destorbada, però no
interrompuda, es troba ara davant
d'un estadi nou d'internacionalització
de les tasques biblioteconòmiques.
Aquest és el tret distintiu de la nostra
època. Cal i ens caldrà l'estudi
ponderat de les aportacions que es
vagin fent en el camí de la
internacionalització. Cal i ens caldrà,
també, substituir velles tècniques i vells
mètodes per altres més d'acord amb els
nous mitjans i les noves necessitats. El
programa de les ISBD és una de les
aportacions a la qual hem de donar
una resposta.
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